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ABSTRAK 
Fenomena perawatan tali pusat pada bayi masih beragam dalam 
penggunaan bahan. Ada yang menggunakan kasa alkohol dan ada yang 
menggunakan kasa steril. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 
bulan Juni 2012, ditemukan 4 orang ibu, yang dapat melakukan perawatan tali 
pusat dengan benar yaitu 1 orang (25%) dan 3 orang (75%) ibu masih belum dapat 
melakukan perawatan tali pusat dengan benar. Faktor yang mempengaruhi ibu 
dalam perawatan tali pusat salah satunya yaitu tentang pengetahuan. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui hubungan pengetahuan ibu dengan perawatan tali 
pusat di Desa Bebekan RW 07 Kecamatan Taman Sidoarjo. 
          Desain penelitian ini analitik dengan pendekatan cross sectional. 
Populasinya semua ibu yang merawat bayi diperkirakan berjumlah 22 ibu, besar 
sampel 19 responden. Pengambilan sampel dengan teknik Nonprobability 
sampling. Variabel independen  pengetahuan ibu dan variabel dependen 
perawatan tali pusat. Instrumen menggunakan kuesioner dan check list, analisis 
data menggunakan uji  Mann Whitney dengan tingkat signifikasi α = 0,05 
Hasil peneltian sebagian besar ibu(61,5%) berpengetahuan kurang dan 
sebagian besar (64,5%) melakukan perawatan tali pusat kurang baik. Hasil uji 
statistik = 0,000, sehingga   <  artinya Ho ditolak berarti ada hubungan antara 
pengetahuan ibu dengan perawatan tali pusat.  
           Simpulan penelitian ini semakin baik tingkat pengetahuan ibu semakin baik 
perawatan tali pusat pada bayi. Tenaga kesehatan dapat memberikan penyuluhan 
tentang perawatan tali pusat kepada ibu yang memiliki bayi. 
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